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Первый этап – планирование. На данном этапе аудитор достигает понимания компьютерных операций и 
средств управления организации, и соответствующих рисков,  а также определяет границы проведения 
аудита [2, с. 129]. 
Планирование позволяет аудитору и руководству аудиторской  группы определять эффективные и про-
дуктивные методы получения данных, необходимых для оценки компьютерных средств управления органи-
зации. 
Второй этап  – обследование информационной системы. На данном этапе аудитор запрашивает необхо-
димую информацию, проводит анкетирование и интервью с работниками предприятия, осматривает поме-
щения и многое другое. Данный этап является наиболее сложным и длительным. Это связано в основном с 
отсутствием необходимой документации на информационную систему и с необходимостью плотного взаи-
модействия аудитора со многими должностными лицами предприятия. 
Третий этап – анализ данных аудита. Анализ собранной информации проводится с целью оценки теку-
щего уровня защищѐнности автоматизированной системы заказчика. В процессе анализа определяются и 
оцениваются риски, связанные с угрозами безопасности информационных ресурсов и которым может быть 
подвержено предприятие. Также на данном этапе разрабатываются модели угроз информационной безопас-
ности и в дальнейшем моделируюся действия внешнего и внутреннего нарушителя. 
Заключительный этап – составление отчета аудитора  и разработка рекомендаций по повышению уровня 
защиты автоматизированной системы от угроз информационной безопасности. Качество отчета характери-
зует качество работы аудитора. Отчет должен обязательно содержать описание целей проведения аудита, 
характеристику информационной системы заказчика,  в нем должны быть указаны границы проведения, 
результаты анализа данных аудита, выводы и, конечно же, рекомендации аудитора по устранению суще-
ствующих недостатков и совершенствованию системы защиты [2, с. 129]. 
Аудиторский отчет предоставляет заказчику  такие возможности, как: 
 - обнаружить каналы утечки важной информации; 
 - определить меры защиты финансовых программ (1С и других); 
 - составить оптимальную схему резервирования данных  предприятия; 
 - повысить уровень защиты информации и минимизировать бизнес-риски; 
 - и другие [4]. 
Необходимо отметить, что рекомендации аудитора должны быть конкретными и применимыми к данной 
информационной системе, экономически обоснованными и аргументированными, то есть подкрепленными 
результатами анализа, а также отсортированными по степени важности.  Как правило, разработанные реко-
мендации направлены не на полное устранение всех выявленных рисков, а лишь на их уменьшение до при-
емлемого уровня.  
Таким образом, аудит информационной безопасности – один из важнейших этапов построения надежной 
системы защиты информации предприятия. Проведение комплексной проверки позволяет описать полную 
картину состояния информационной безопасности на предприятии, и по результатам проверки устранить 
имеющиеся проблемы и слабые места системы защиты, и в конечном счете разработать эффективную про-
грамму построения системы информационной безопасности предприятия. Кроме того, аудит информацион-
ной безопасности не должен является однократной процедурой, а должен проводиться  регулярно. Только в 
этом случае аудит будет приносить положительный эффект и способствовать повышению уровня информа-
ционной безопасности предприятия. 
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Понятие оптимизация налоговых платежей получило широкое распространение в западных странах. Для 
белорусской экономики это понятие новое. В экономической литературе существует одна методологическая 







минимизацией налогов. Однако это не совсем правильно, поскольку сокращение одних налогов может при-
вести к увеличению других. 
Под налоговой оптимизацией следует понимать организацию деятельности субъектов хозяйствования, 
направленную на достижение оптимального соотношения между добавленной стоимостью, создаваемой 
каждым предприятием и суммой платежей в бюджет [1, c. 48]. 
Для выявления и подсчета резервов оптимизации налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные фон-
ды необходимо изучить влияние отдельных групп налогов на формирование финансового результата пред-
приятия (организации). Вместе с тем возникает вопрос: какие налоги наиболее сильно уменьшают финансо-
вые ресурсы субъекта предпринимательской деятельности? Есть два варианта ответа. Первый ответ поня-
тен: те, чьи размеры самые большие. Второй ответ требует некоторых пояснений. Дело в том, что существу-
ет несколько групп обязательных платежей в бюджет: 
1. Налоги, находящиеся ‖внутри― себестоимости – земельный налог, экологический налог и т.п. Умень-
шение таких налогов приводит к снижению себестоимости и к увеличению налога на прибыль. В итоге эф-
фект от минимизации таких налогов есть, но при этом увеличивается налог на прибыль. 
2. Налоги, находящиеся ‖над― себестоимостью – налог на добавленную стоимость, акцизы и другие обя-
зательные платежи, уплачиваемые из выручки от реализации товаров. Для налога на добавленную стои-
мость, например, важно уменьшать не сам налог, а разницу, подлежащую уплате в бюджет. 
3. Налоги, находящиеся ‖вне― себестоимости – налог на прибыль. Для этих налогов следует стремиться к 
уменьшению ставки и уменьшению налогооблагаемой базы. При этом возможно увеличение налогов ‖внут-
ри― себестоимости, однако в целом эффект от минимизации есть. 
Таким образом, наиболее сильно финансовые ресурсы предприятия (организации) уменьшают налоги 3 
группы [2]. 
Одним из способов оптимизации налогообложения является создание резерва по сомнительным долгам. 
Сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с 
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в 
сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией. 
На основании данных Государственного лесохозяйственного учреждения ‖Дрогичинский лесхоз― сумма 
резерва по сомнительным долгам, относимая на расходы отчетного периода, определяется путем умножения 
коэффициента сомнительной задолженности на сумму выручки от реализации продукции, товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг за отчетный период. 
Коэффициент сомнительной задолженности определяется как отношение общей суммы признанной без-
надежной к получению задолженности, списанной со счетов учета расходов за предыдущий период, кото-
рый не должен превышать 5 лет, к общей сумме выручки от реализации продукции, товаров, выполнения 
работ, оказания услуг за соответствующий период. 
Создание резерва по сомнительным долгам позволит, во-первых, уменьшить налогооблагаемую базу по 
налогу на добавленную стоимость от выручки, а во-вторых, отсрочить уплату налога на добавленную стои-
мость на значительный срок. 
Существует несколько групп резервов оптимизации налогообложения: 
 разработка приказа об учетной политике для целей налогообложения, что является одним из важ-
нейших элементов налоговой оптимизации. Квалифицированно разработанная учетная политика позволит 
предприятию выбрать оптимальный вариант учета, эффективный и с точки зрения режима налогообложе-
ния; 
 оптимизация через договор – проводится анализ формы сделки, контрагентов, предмета и цены до-
говора, установления штрафных санкций. На основании этого анализа делается выбор наиболее подходящих 
положений договора, что будет способствовать снижению налоговых платежей; 
 применение льгот и освобождений предполагает использование льгот, которые закреплены в Нало-
говом Кодексе Республики Беларусь; 
 изменение вида деятельности налогового субъекта – предполагает переход на осуществление таких 
видов деятельности, которые облагаются налогом в меньшей степени по сравнению с теми, которые осу-
ществлялись; 
 переход организации на упрощенную систему налогообложения. 
 реализация резервов оптимизации налогообложения осуществляется посредством зачета (возврата) 
излишне уплаченных налогов [3, c. 17]. 
Также необходимо выделить основные направления совершенствования учета и анализа налогов и от-
числений: 
 сокращение числа налогов путем их укрупнения и отмены некоторых налогов, не приносящих зна-
чительных поступлений; 
 построение стабильной налоговой системы, обеспечивающей единство и неизменность в течение 
финансового года системы налогов и платежей при сохранении действующих ставок налогов двух-трех лет; 
 облегчение налогового бремени организации и недопущение двойного налогообложения путем чет-
кого определения налогооблагаемой базы; 





 совершенствование норм юридической ответственности за нарушения в области налогов; 
 поэтапное снижение уровня налогообложения с одновременным расширением налоговой базы; 
 совершенствование таможенного регулирования, способствующее активизации импорта [4, c. 
65]. 
В настоящее время в Республике Беларусь налог на добавленную стоимость является бюджетообразую-
щим, он обеспечивает 25 % поступлений в бюджет.  
Одним из направлений совершенствования учета и анализа налогов и отчислений, является изменение 
ставки налога на добавленную стоимость. Для повышения конкурентоспособности организаций и повыше-
ния эффективности их деятельности, необходимо осуществить переход на единую ставку изъятия налога на 
добавленную стоимость в размере 18% по всем видам налогооблагаемых оборотов с учетом полного возме-
щения сумм налога по нулевой ставке. В тоже время необходимо увеличить таможенную пошлину для им-
портной продукции на величину снижения налога на добавленную стоимость, тем самым сохранив те же 25 
% поступлений в бюджет [5, c. 11]. 
Таким образом, под налоговой оптимизацией следует понимать организацию деятельности субъектов хо-
зяйствования, направленную на достижение оптимального соотношения между добавленной стоимостью, 
создаваемой каждым предприятием и суммой платежей в бюджет. Основными направлениями совершен-
ствования учета и анализа налогов и отчислений являются: построение стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей единство и неизменность в течение финансового года системы налогов и платежей при 
сохранении действующих ставок налогов двух-трех лет и недопущение двойного налогообложения путем 
четкого определения налогооблагаемой базы. 
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Необходимость составления отчетности по МСФО обусловлена рядом причин: привлечением дополни-
тельного финансирования, сотрудничеством с зарубежными партнерами, управлением предприятием. В 
настоящий момент привлечь иностранный капитал без отчетности, составленной с учетом требований 
МСФО, практически невозможно, так как иностранные партнеры перед заключением сделки должны быть 
уверенны в их белорусском партнере. Такую уверенность дает отчетность по МСФО, позволяющая сделать 
соответствующие выводы, проверить финансовое положение, оценить вероятность срыва сделки. Одной из 
отчетных форм является отчет о совокупном доходе (отчет о прибылях и убытках) [1, с.97]. 
Отчет о совокупном доходе предназначен для представления информации, необходимой для оценки из-
менений в экономических ресурсах, которые организация будет контролировать в будущем, прогнозирова-
ния способности создавать потоки денежных средств за счет имеющейся ресурсной базы и для оценки эф-
фективности использования ресурсов.  
Минимальный перечень статей, которые должны быть представлены в отчете о совокупном доходе, со-
держит МСФО (IAS) 1 – ―Представление финансовой отчетности‖. В настоящее время существуют различия 
между требованиями по составлению отчета о совокупном доходе в соответствии с МСФО (IAS) 1 и отчета 
о прибылях и убытках в соответствии с инструкцией №111 ―О порядке составления бухгалтерской отчетно-
сти‖ (таблица 1). 
Стандарт также содержит дополнительные указания на статьи, разделы и промежуточные показатели, 
которые должны предоставляться непосредственно в отчете о совокупном доходе в том случае, когда их 
предоставление позволяет лучше описать финансовое положение организации. 
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